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NECİP FAZIL ANIT SAYISI (117)
Ağabegüm Ayla, Tiyatroları
Akbaş Vahap, Necip Fazıl’ı Anlatmak
Akyol Taha, Çile Yahut Zehirli Kıymık
Bilgegil Kaya, N.Fazıl’â Dair
Biraderoğlu Ali, İşte İnsan
Çakmaklı Yücel, Sinema ve TV’de N.Fazıl
Doğan Mehmet, Son Sultanüşşuara
Doğan Muzaffer, Mürşid ve Mürid
Ercilasun Bilge, Necip Fazıl ve Zaman
Ergüzel Mehdi, Hitabelerinde Necip Fazıl
Eroğlu Ebubekir, Bir Yazar Soyu
Hacıeminoğlu Necmettin, Türkçenin Sultanı
Kabaklı Belkıs, Aynadaki Yalan
Kanar Yüksel, “O ve Ben” ve "İtiraflar"
Kaplan Mehmet, Kaldırımlar
Karakoç Sezai, Göklerin Çektiği Kartal
Kıllıoğlu İsmail, Uçurum Uğultusu
Kısakürek Mehmet, O’nun Söylediği Benim
Yazdığım Dakikalar
Kukul Halistin, Üstad İçin
Makal T.Kutsi, Kavgacı Yaratılış ve Ruh
Coşkunluğu
Miyasoğlu Mustafa, Necip Fazıl’ın Dehası 
Müderrisoğlu Kemal, Sevgili Üstad 
Serdengeçti O.Yüksel, Dava Arkadaşım 
Subaşı M.İlyas, Çile mi, Ölüm Tiradı mı? 
Taşgetiren Ahmet, Buz Dağını Eritmek 
Vakkasoğlu Vehbi, Sanatı ye İnancı 
Zingal Ekrem, Dahiler Dahisinin Ardından
İNCELEME
Çokum Sevinç, Ruh Burkuntularından 
Hikâyeler
Kılıç Elif, Çile’nin Lügatçesi 
Kılıç Sevgi, Bir Şairin İç Hesaplaşması 
Kocakaplan İsa, Hayatı: Çile Yumağı 
Songar Ayhan, Necip Fazıl’m Ruh Portresi
HATIRA
Arvasi S.Ahmet, Vefatından Bir Ay Önce 
Okay Orhan, Birkaç Hatıra, Birkaç İntiba 
Yalçın Süleyman, Tanıdığım N.Fazd 
Yılmaz Durali, Çölde Bir Çığlık
SOHBET
Karakoç Bahattin, Yeni Selâmlar Besteleriz 
Yeni Sevdalara
Kısakürek N.F., Güzel Şey, Yunus Emre, Yine 
Hâl, Uykusuz Baş, Zindandan Mehmet'e 
Mektup, Surda Açılan Gedik, Allah Dostu. 
Mürşid, Sonsuzluk Kervanı, Otel Odaları. 
Dua, Sakarya Türküsü, Kaldırımlar, Nakarat, 
Anneciğim, Kader, Ölçü, Ben, Büyük Doğu 
Marşı, O Ân, Erken Gel.
Memik Nail, Muzaffer Türkücü, M.Doğan Sil- 
leli, Suat Ünsal, Yusuf Erbay, Işıl Çırak, 
Haşan Akçay, Ahmet Topaloğlu, Osman 
Mert, H. Arif Atamaz, Mustafa Demirelli, Yıl­
dırım Çalışsoy, Mustafa Eşmekaya, Hüseyin 
Öztürk, Ertuğrul Seyhan 
DESEN
Yazıcı Osman,
□□□□□
İKTİBAS
Çelebi A.Hâlet, Mevlâna’nm Edebî Hüviyeti
122
ŞİİR
Acar Ziya. Kardaşıma Mektup 119 
Akbaş Ali, Görıgür’e Ağıt 116 
Akdemir Kaya, Beşik 111 
Akengin Yahya, O Mısralar I İT Sabâ'dan 115 
Albayrak Nurettin, Bitmeyen Özet 122 
Arar Muhittin, Yolcu 112 
Araş Rifat, Hardadı 119 
Araz Memmed, Ağarma Saçım Ağarma 120 
Aslan Mehmed, Uykusu Dağıtılmış Mezar 
122
Asya A.Nihat, Mırıl Mırıl 111, Bahar 114, 
Destan’dan 118
Ayvnaoğbt-Beşir, Daha Deniz Daha Dağ 114, 
'O t r * H V  Kitabından) Tebessüm 115
Bakî, Bir Kaside'den 114 
Bâkiier Y.Bülent, III,  Şaşırdım Kaldım İşte 
120
Başak Nimet Leyla, Paris’ten Variatiönlaf 120 
Beyatlı Y.Kemal, Bahçelerden Uzak 114. 118 
Biçil Fikret, AltuCa 118 
Bulut M.Ali, Bir İşık Yak 112 
Cavid Hüseyin, Dettiz.Temaşası 118 
Çamiıbel F.Nafiz, Bahara Kaside 114 
Çavuş Mehmet, Zehirli Gerçekler 121 
Çelebi Asaf Halet, İstanbul'unun Dili 120 
Çınarlı Mehmet, Ölmüş Değiliz 114. Yılbaşı1 
Düşüncesi 120, Şikayet Adetimiz 122 
Çiğdem Ahmet.Ve Hâl; 112 Haıınıe KarfDia­
dan 114, Seni Bir Daha Yaşamak 119 
Demir Haşan,Kardan Adam İ l i ,  Bu Topra­
ğın Kadınları 118
Düzdağ Ertuğrul.Umar miydin Neden yazıldı? 
113
Efe Ahmet, Serçeler, İstemem. Gülücüklerine
Muhtaç Adam İH , Ellerin Üşümesin 112
Erdem A.Naili, Bizden 112
Erol Aydil, Akif'in Ruhundan Özür Dileme
113,
Ersoy M.Akif, İstiklâl Marşı, Umar miydin? 
Bülbül, Leylâ 113
Ertepınar Coşkun, Aranış Senfonisi 114, Kala­
cak O Bahar Yüz 115, Sokak ve Çocuklar 119 
Sevginin Ölümsüzlüğü Üzerine 122 
Evliyaoğlu Gökhan, Kaside-i Bürde’yi Türkçe 
Söyleyiş 112
Ezik İlhan, Çöksün Batak Zamanı 112, v',fî!e 
İstanbul 115
Feyyaz Mutlu, Şükran Duyguları 120 
Geçer İlhan, Postacıya Sesleniş 119, Hatıralar 
120, Sonbahara Mısralar 121 
Gençosmanoğlu N. Yıldırım. Rum Ahileri (II) 
112, Söğüt Bacıları 114, 115, Feth-i Mübin 
(VI) 116, Nene Hatun 118, Âsım’ın Nesli (!)
YA T A H A M M Ü L  
YA SEFER
Mustafa Kutlu’nun 
son hikâye kitabı çıktı:
Ya Taham m ül 
Ya Sefer
Kısakürek N.F., Meselelerimiz 
HİKÂYE
Kısakürek, N.F., Eski Elbiselerin Hafızası 
ŞİİR
Akengin Yahya, Türkçe’nin Süvarisi 
Çavuş Mehmet, Mayıs Kasidesi 
Evliyaoğlu Gökhan, Necip Fazıl’ı özlemek 
Gençosmanoğlu N.Y., Necip Fazıl’a Dair 
Hacıtabiroğlu A.Öztemiz, N.Fazıl için
Yazarın diğer hikâye kitapları:
Ortadaki Adam 
Gönül İşi
Yokuşa Akan Sular (Tükendi) 
Yoksulluk İçimizde
Dergâh Yayınlan 
P.K. 1240 —  İstanbul
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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